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«Методичні рекомендації з організації інвентаризації, оцінки, моніторингу 
водно-болотного угіддя міжнародного значення та складання інформаційного 
опису» розроблені «Центром екологічного управління» (м. Мелітополь) в рамках 
виконання науково-дослідної роботи «Підготовка оновлених інформаційних описів 
водно-болотних угідь міжнародного значення відповідно до вимог Конвенції про 
водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним чином як 
середовища існування водоплавних птахів» на замовлення Міністерства екології 
та природних ресурсів України відповідно до договору від 07.09.2018 № 53/18. 
Питання щодо розробки цих методичних рекомендацій базувалося на 
необхідності вдосконалення систем інвентаризації, оцінки та моніторингу водно-
болотних угідь України відповідно до вимог Конвенції про водно-болотні угіддя, що 
мають міжнародне значення головним чином як середовища існування 
водоплавних птахів (далі – Рамсарська конвенція).  
Методичні рекомендації складаються з 4 розділів: 
Розділ 1 «Організація інвентаризації, оцінки та моніторингу водно-болотних 
угідь міжнародного значення» присвячений аналізу інструментів та рекомендацій 
Рамсарської конвенції щодо необхідності розширення наукових досліджень на 
водно-болотних угіддях. В його основу були покладені матеріали Посібників 
Рамсарської Конвенції: 
 № 13 «Інвентаризація, оцінка та моніторинг»; 
 № 14 «Дані та інформаційні потреби»; 
 № 15 «Інвентаризація водно-болотних угідь»; 
 № 16 «Оцінка впливу». 
Розділ 2 «Базові методи інвентаризації основних компонентів водно-болотних 
угідь» присвячений узагальненню базових методів та підходів до інвентаризації 
основних компонентів водно-болотних угідь. Авторами запропоновані підходи, що 
визнані на міжнародному рівні. Головною метою цього розділу є уніфікація 
методичних підходів щодо інвентаризації фізичних та біологічних складових 
водно-болотних угідь України.  
Розділ 3 «Особливості складання Інформаційного опису водно-болотних угідь 
міжнародного значення» базується на Резолюції XI.8, якою затверджено форму 
Інформаційного опису та надані роз’яснення щодо його заповнення. Згідно з 
вимогами конвенції Рамсарський інформаційний опис заповнюється і подається до 
Рамсарського Секретаріату щоразу, коли Договірна Сторона заявляє угіддя для 
включення до Списку водно-болотних угідь міжнародного значення або під час їх 
оновлення, яке відбувається раз на шість років. 
Розділ 4 «Огляд нормативних документів Рамсарської конвенції та Угоди про 
збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів з проведення 
інвентаризації, оцінки та моніторингу ВБУ міжнародного значення» наводить 
перелік та короткий зміст документів, які визначають основні методичні підходи 
щодо інвентаризації та моніторингу водно-болотних угідь.  
Методичні рекомендації стануть у нагоді науковцям, що вивчають водно-
болотні угіддя, укладачам Інформаційних описів та фахівцям установ чи 
організацій відповідальних за збереження водно-болотних угідь. 
